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VALTION TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT 
1983, TOUKOKUU D
LÖNERNA ÄR 1983 FÖR STATENS TIMAVLÖNADE ARBETSTAGARE OCH FUNKTIONÄRER, 
I MAJ 1)
Tilastokeskus kerää ja julkaisee tiedot yksityisoikeudenises- 
sa työsopimussuhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumääristä ja palkoista vuoden 
parittomilta kuukausilta heinäkuuta lukuunottamatta. Heinäkuun 
tietoja ei tiedustella vuodesta 1982 alkaen. Tilastossa ovat 
mukana heinäkuusta 1980 alkaen valtion kaikkien virastojen ja 
laitosten tuntipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt lukuu­
nottamatta metsähallituksen alaisissa metsätöissä olevia työn­
tekijöitä, joista julkaistaan ainoastaan lukumäärätiedot tau­
luissa 1 ja 2. Tilaston ulkopuolelle jäävät myös valtion polt­
toainekeskuksen metsätöissä olevat työntekijät sekä merenkulku­
hallituksen aluksilla palvelevat työntekijät.
Palkkatiedot on aiemmin kerätty vain valtion työvirastojen tun­
tipalkkaisista työntekijöistä. Heinäkuusta 1980 alkaen muutet­
tiin tiedustelu koskemaan koko valtion hallintoa. Lisäksi tun­
tipalkkaiset toimihenkilöt kuuluvat nyt tiedustelun piiriin.^ 
Samalla tilasto muutettiin rekisteripohjaiseksi. Tiedot kerä­
tään rekisteriin esitäytetyillä lomakkeilla. Eräät valtion vi­
rastot toimittavat kuitenkin tietonsa konekielisessä muodossa. 
Rekisteri sisältää aikaisempien tietojen lisäksi tietoja mm. 
amma ttinimikkeistä.
Aikaisemmasta poiketen säännöllisen työajan ansioon lasketaan 
heinäkuusta 1980 alkaen mukaan myös säännölliseen työaikaan 
kohdistuvat olosuhdelisät. Kokonaistuntiansio muodostuu sään­
nöllisen työajan ansioista lisättynä yli- ja hätätyöansioilla 
sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei sisälly varallaolokor- 
vauksia, erillisinä maksettuja arkipyhäkorvauksia eikä muita 
tiettyyn työtuntiin kohdistumattomia lisiä tai palkkioita.
1) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 
1983:33.
1) FöregSende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1983:33.
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Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon 
olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja' toimihenki­
löistä kerätään [kerran vuodessa loka- tai marraskuulta. Viimei­
simmät tiedot kuukausipalkkaisista palkansaajista on julkaistu 
tilastotiedotuksessa PA 1983:27. ,i; T
Tauluissa 2 ja 3 käytetty toimialaluokitus noudattaa pääasial­
lisesti Tilastokeskuksen virallista toimialaluokitusta vuodelta 
1972 (TOL). Virastot ja laitokset on ryhmitelty toimialoihin 
niiden toiminnan lajin mukaan.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden kokonaislukumäärä oli maaliskuussa 1983 21 661 
ja toukokuussa 23 520.Maaliskuussa miesten kokonaiskeskitunti- 
ansio oli 25,81 mk ja naisten 21,29 mk. Toukokuussa miesten 
kokonaiskeskituntiansio oli noussut 26,74 markkaan eli 3,6 % 
maaliskuuhun verrattuna ja vastaavasti naisten kokonaiskeskitun­
tiansio oli noussut 21,95 markkaan eli 3,1 %. Lukumäärä sekä 
ansiotiedot heinäkuusta 1980 alkaen eivät ole vertailukelpoisia 
aiikaisemmilta vuosilta julkaistujen tietojen kanssa edellä se­
lostettujen muutosten takia.
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Statistikcentralen insamlar och publicerar uppgifter om Toner 
och antalet arbetstagare och funktionärer som stlr i privat- 
rättsligt arbetsavtalsförhlllande tili staten. Uppgifterna ges 
för varje udda minad i äret utom juli minad. Fr.o.m. 1982 in- 
samlas uppgifter inte för juli minad. Frln och med juli 1980 
inglr timavlönade arbetstagare och funktionärer vid statens 
samtliga ämbetsverk och inrättningar med undantag av arbetsta­
gare i forststyre'isens skogsarbeten. För sistnämnda publiceras 
endast uppgifter om antalet avlönade i tabell 1. Utanför Sta­
tistiken faller även uppgifter om arbetstagare vid statens 
bränslecentrals skogsarbeten och arbetstagare pl sjöfartssty- 
relsens fartyg.
Uppgifterna har tidi gare endast insamlats för timavlönade ar­
betstagare vid statens ämbetsverk. Frln och med juli 1980 änd- 
rades förfarandet att galla hela statsförvaltningen. Även 
timavlönade
funktionärer inglr nu i enkäten. Samtidigt ändrades 
Statistiken sl att den nu görs pl basen av register. Uppgifter­
na för registret insamlas pl förhandsifyllda blanketter. Vissa 
statliga verk har inlämnat sina uppgifter i maskinsprlksform. 
Registret omfattar förutom tidi gare uppgifter bl.a. uppgifter 
om yrkesbenämningar.
Avvikande frln tidigare inkluderas frln och med juli 1980 även 
miljötillägg för ordinario arbetstid i förtjänsten för ordina- 
rie arbetstid. Den totala timförtjänsten utgörs av förtjänst av 
ordinarie arbetstid med tillägg för övertids- och nödarbets- 
förtjänst samt helgarbetets förhöjningsdel. Ersättning för be- 
redskap, separat utbetalda söckenhelgersättningar eller arvo- 
den eller tillägg som inte hänförs tili nlgon viss arbetstimme 
räknas inte med.
Uppgifterna för mlnadsavlönade arbetstagare och funktionärer i 
privaträttsligt arbetsavtalsförhlllande tili staten insamlas en 
ging per Ir för Oktober eller november. De señaste uppgifterna 
om mlnadsavlönade löntagare i arbetsavtalsförhlllande har 
publicerats i statistisk rapport PA 1983:27.
Den näringsgrensindelning som använts i tabellerna 2 och 3 
följer i huvudsak Statistikcentralens officiella näringsgren­
sindelning frln Ir 1972 (NI). Ämbetsverken och inrättningarna 
har grupperats i näringsgrenar enligt verksamhetsart.
Det totala antalet timavlönade arbetstagare och funktionärer i 
* arbetsavtalsförhlllande tili staten var i mars 21 661 och 
23 520 i maj 1983. Totaltimförtjänsten för män var i mars 
1983 25,81 mk och för kvinnor 21,29 mk, i maj hade totaltimfört 
jänst en för man stigit tili 26,74 mk d.v.s. med 3,6 % och för 
kvinnor tili 21,95 mk d.v.s. med 3,1 %. Varken uppgifterna om 
antalet anställda eller om förtjänst frln och med juli 1980 
är jämförbara med tidigare Ir pl grund av orsaker som re- 
dogjorts för ovan.
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden sekä metsähallituksen alaisissa metsätöissä olevien 
työntekijöiden lukumäärät toimialoittain vv. 1975 - 1980
Antalet statsanstälIda timavlönade arbetstagare i arbetsavtalsförhlllande samt arbetstagare i fortstyrelsens 
skogsarbeten enligt näringsgren 1975 - 1980
TAULU .1. - TABELL 1.























1975 I 4 492 12 162 2 070 11 118 919 299 31 060
III 4 714 13 656 2 228 11 176 1 515 297 33 586
V 5 214 13 463 1 980 12 462 1 517 340 34 976
VII 3 016 13 596 1 419 11 933 1 198 432 31 594
IX 4 953 13 539 1 612 12 140 1 446 164 33 854
XI 5 042 13 471 1 948 12 135 1 404 95 34 095
1976 I 5 084 13 044 2 197 11 940 1 228 73 33 566
III 5 224 14 318 2 466 12 267 1 363 63 35 701
V 5 785 14 393 2 475 12 910 1 432 102 37 097
VII 2 601 13 117 1 645 12 401 1 338 221 31 323
IX 5 207 13 153 1 787 11 938 1 331 171 33 587
XI 5 470 13 420 1 975 11 888 1 312 118 34 183
1977 I 5 149 12 669 1 947 11 749 1 309 71 32 894
III 5 125 12 616 2 021 11 874 1 306 72 33 014
V 5 166 12 723 1 837 12 201 1 297 140 33 364
VII 3 066 11 573 1 524 10 187 909 201 27 460
IX 4 911 12 256 1 613 11 541 1 215 195 31 731
XI 4 526 12 700 1 894 11 270 1 248 138 31 776
1978 I 4 377 11 916 1 989 11 206 1 191 82 30 761
III 4 444 11 798 2 185 11 354 1 184 80 31 045
V 4 348 12 157 2 078 11 438 1 204 125 31 350
VII 1 477 12 383 1 530 9 116 882 198 25 586
IX 4 470 12 097- 1 774 10 818 1 145 . 167 30 471
XI 4 493 12 109 2 074 10 812 1 173 135 30 796
1979 I 4 121 11 216 2 074 10 882 52 75 28 420
III 4 200 11 470 2 164 11 183 50 89 29 156
V 4 560 12 206 1 927 11 138 79 128 30 038
VII 1 647 11 896 1 594 10 677 568 196 26 578
IX 4 405 12 022 1 735 9 575 726 161 28 624
XI 4 070 11 485 1 783 ' 10 487 720 112 28 657
1980 I 4 006 9 142 1 773 10 825 101 81 25 928
III 926 9 102 1 748 10 851 ■ 105 85 22 817
V 4 421 9 288 1 703 11 146 105 124 26 787
lj Metsähallituksen alaisissa metsätöissä olevien työntekijöiden lukumäärä
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskituntiansiot toimialoit­
tain toukokuussa 1983
Statsanställda arbetstagare och fuhktionärer i arbetsavtalsförhällande med timlön enligt näringsgren; antal och medeltimför- 
tjänster i maj 1983
















Työtuntien osuus % säännöllisen 
työajan tunneista




























Miehet - Män 
Maatalous - Lantbruk ' 3
Metsätalous - Skogsbruk 231 23,30 28,31 25,68 26,66 69,9 30,1 6,5
Teollisuus - Industri 2 892 25,93 29,05 28,70 29,04 32,2 67,8 1,4
Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 302 26,05 30,90 27,15 27,19 80,0 20,0 0,2
Maa- ja vesi rakennustoiminta
Anläggningsverksamhet 3 895 21,49 29,11 22,69 23,01 88,3 H , 7 1,9
Rakennustoiminta yhteensä
Byggnadsverksamhet summa 4 197 21,79 29,32 23,02 23,31 87,7 12,3 1,8
Liikenne/VR - Samfärdsel/SJ 1 117 20,65 25,78 24,86 . 25,11 28,8 71,2 1,8
Li ikenne/Ti eto 
Samfärdsel/Post, telefon, 
telegraf 4 890 27,28 28,51 28,71 100,0 0,9
Muu liikenne - Övriga samfärdsel 228 27,18 34,48 29,35 29,77 83,4 16,6 2,2
Liikenne yhteensä 
Samfärdsel summa 6 235 26,91 26,19 27,93 28,14 87,5 12,5 1,1
Kauppa - Handel 97 19,94 24,61 23,33 23,57 48,6 51,4 1,4
Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning 168 26,01 28,33 26,18 26,23 93,9 6,1 0,4
Puolustus - Försvaret 2 185 24,57 29,90 26,27 26,38 77,4 22,6 0,7
Julkinen hallinto ja puolustus 
yhteensä
Offentlig förvaltning och 
försvaret summa 2 353 24,69 29,87 26,26 26,37 78,5 21,5 0,6
Palvelukset/Opetus
Tjänster/Undervi sni ng 37 20,99 - 21,06 21,06 100,0 - -
Muut palvelukset 
Övriga tjänster - - yr - - - -  \
Palvelukset yhteensä
Tjänster summa 37 20,99 - 21,06 21,06 100,0 - -
Kaikki toimialat
Alla näringsgrenar 16 045 24,90 28,54 26,49 26,74 75,9 24,1 1,3
»
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskituntiansiot toimialoit­
tain toukokuussa 1983
Statsanställda arbetstagare och funktionärer i arbetsavtal sförhällande med timlön enligt näringsgren; antal och medeltimför- 
tjänster i maj 1983













ml. yli työt 
Total medeltim­
förtjänst, mk
Työtuntien osuus % säännöllisen 
työajan tunneista





























Maatalous - Lantbruk - - - - - - - -
Metsätalous - Skogsbruk .21 18,88 - 19,54 19,54 100,0 - - ■
Teollisuus - Industri 706 22,51 23,01 22,89 23,32 72,4 27,6 1,6
Talonrakennustoiminta -
Husbyggnadsverksamhet 38 23,89 26,41 24,21 24,23 87,5 12,5 0,1
Maa- ja vesi rakennustoiminta -
Anläggningsverksamhet 950 19,34 21,00 19,65 19,72 99,7 0,3 0,7
Rakennustoiminta yhteensä -
Byggnadsverksamhet summa 988 19,52 24,81 19,86 19,93 99,2 0,8 0,6
Liikenne/VR - Samfärdsel/SJ 200 18,32 25,45 18,56 18,58 99,6 0,4 0,2
Liikenne/Tieto - 
Samfärdsel/Post, telefon, 
telegraf 335 24,34 25,02 25,06 100,0 0,2
Muu liikenne - Övriga samfärdsel 25 • 19,57 - 19,66 19,67 100,0 - 0,1
Liikenne yhteensä -
Samfärdsel summa 560 22,38 25,45 22,91 22,94 99,9 0,1 0,2
Kauppa - Handel 29 17,74 24,89 22,07 22,44 50,5 49,5 2,5
Julkinen hallinto -
Offentlig förvaltning 238 25,86 23,67 25,91 25,91 99,0 1,0 -
Puolustus - Försvaret 429 20,79 21,23 21,25 21,26 50,3 49,7 0,1
Julkinen hallinto ja puolustus 
yhteensä -
Offentlig förvaltning och 
försvaret summa 667 22,59 21,25 22,26 22,27 60,9 39,1 . 0,1
Palvelukset/Opetus -
Tjänster/Undervi sni ng 71 20,18 " 20,27 20,27 100,0 -
Muut palvelukset -
Ovriga tjänster - - - - - - -
Palvelukset yhteensä -
Tjänster summa 71 20,18 - 20,27 20,27 100,0 - -
Kaikki toimialat -
Alla näringsgrenar 3 042 21,34 22,21 21,79 21,95 83,4 16,6 0,7
TAULU 4. - TABELL 4.
Valtion työsopimussuhteisten ttun,tij^lkkaisten työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja lukumäärät toimialoittain 
tammikuusta 1980 toukokuuhun 1680
Statsanställda arbetstagare i arbetsavtalsförhallande med timlon enligt näringsgren; totala medeltimförtjänster och 
ahtal frän januari 1980 tili 1980
Toimiala
Näringsgren




















Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta- 
Anläggnings- 




verksamhet 18,48 15,78 18,71 15,80 19,88 17,30
Teollisuus - 
Industri 19,24 15,37 19,36 15,63 21,03 16,65 -
Liikenne - 
Samfärdsel 16,38 15,86 16,29 18,18 17,93 17,80
Muut - 
Övriga 19,78 13,78 20,14 13,82 21,11 15,20
YHTEENSÄ - SUMMA 17,87 14,49 18,08 14,67 19,67 15,90
Lukumäärä - Antal
Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta 
Anläggnings- 




verksamhet 1 616 157 1 582 166 1 539 164
Teollisuus - 
Industri 9 385 1 440 9 438 1 413 9 711 1 435
Liikenne - 
Samfärdsel 100 1 104 1 103 2
Muut - 
Övriga 62 19 63 22 99 25
YHTEENSÄ - SUMMA 18 121 3 801 18 037 3 854 18 470 3 896
1) Ansioita verrattaessa on otettava huomioon kunkin vuoden sisällä esiintyvä verrattain suuri kausivaihtelu. 
Da förtjänsterna jämförs bör den under aret förekommande relativt kraftiga säsongvariationen beaktas.
